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According to the requirements of the CSRC (China’s Securities Regulatory 
Commission), a listed company should make an appointment in advance to give the 
disclosure of annual report since 2001 in order to improve the timeliness, 
equilibrium and transparency of the annual financial report. However, the 
execution effect of the disclosure appointment rule is not as good as expected, 
most companies release the annual report in March or April, and among them some 
companies even choose to publish their annual report within the last week before 
the statutory deadline. Ironically, this phenomenon is getting worse instead 
of instead of being curbed as the rule makers’ original intention with the 
implement of the disclosure appointment rule. The congestion of delayed annual 
reports not only adds the working burden of the supervision department, but also 
counts against investors making the optimal decision. As a result, it is 
significant to make research on the disclosure time of the annual report both 
for the policy establishment and department supervision of the capital market 
or the allocation of resources. 
This paper discusses about the influence of earnings management on the 
disclosure time, different from the previous literatures, which focus on the 
type of auditing reports or the running performance of a company. In this paper, 
earnings management is viewed as a factor that management considers in the 
determination of disclosure time. Its purpose is to increase profits, smooth 
earnings or take a “Big Bath” in order to maximize the managers’ or the 
company’s interest, through accounting manipulation or trade planning. This 
behavior is not only against the interests of investors, but also damages the 
order of capital market. 
The empirical analyses of samples of A-share listed corporations from 
Shanghai and Shenzhen from 2007 to 2013 were conducted in this paper in order 
to investigate if the annual disclosure time indicates earning management. It 
was discovered that both the scheduled disclosure time and the disclosure time 
change of the annual report indicate information as follows: relatively early 
scheduled time may implies that the listed corporation has conducted real 
earnings management, and the delayed disclosure time implies that the 
corporation spent time for the accrual earnings management. Moreover, it was 
concluded in this paper that the delay of the disclosure time of annual report 
was influenced more by the negative accrual earnings management with more 
significant effect. Advices based upon the above conclusions were proposed as 
improving the scheduled disclosure institution, strengthening supervision and 
enhancing occupation morality construction of managers.  
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1991 年，上海证券交易所和深圳证券交易所分别有 8 家和 6 家上市公司，经过二十









务状况、经营成果和现金流量情况的重要途径，正如 Haw，Qi& Wu(2000)对 1994 年到
1996 年间中国上市公司年报披露情况的研究所发现的，超过百分之三十的公司选择在 4
月 30 日法定披露期限前的 后一个星期公布其年度报告，有 90%的亏损上市公司会选
择在同一个星期披露年度报告，我国上市公司在法定披露日前扎堆公布年报的现象十分
严重。这一现象也越来越受到监管部门的重视。1997 年 12 月 16 日，中国证监会发布
的发文《中国证券监督管理委员会关于进一步做好上市公司年度报告有关工作的通知》
规定：“证券交易所应当与上市公司进行协商，采取有效措施解决年度报告摘要的集中






































































































































研究的必要性，并在理论分析的指导下，运用描述性统计分析和 Mann-Whitney U 非参
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